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Developing a Scale of Perceived Utility of Providing Open-ended 





This study aimed to develop a scale of students’ perceived utility in being provided open-
ended questions and preparation resources prior to class to examine the reliability and 
validity of both. In the pilot study, students from two classes were provided with open-ended 
questions before the beginning of each class as well as assignments to prepare for the class. 
At the end of all 15 classes, the students were asked how providing open-ended questions in 
advance and preparing for classes affected their understanding and learning strategies during 
the classes, of which 27 and 24 items were listed, respectively. To examine the factor 
structure of the perceived utility of providing open-ended questions and preparing for classes, 
a factor analysis using the unweighted least-squares method was conducted on each scale. 
Five factors were extracted from the former scale （confirmation of class contents, promotion 
of class understanding, promotion of learning activities, developing of class contents, and 
preparedness of classes）, and five factors were extracted from the latter scale （easiness of 
understanding, autonomous learning, confirmation of learning, preparedness for classes, and 
acquiring a skill of expressing our opinions）. The internal consistency of these subscales was 
confirmed. According to the correlation, students who perceive open-ended questions before 
classes and preparing for classes as useful possess higher academic motivation and better 




















理解を促進することが示唆されている（Titsworth & Kiewra, 2004）。また、講義の内容を深く
理解し、知識を習得するためには、関連する内容を事前に学習しておくことが有効であると考

































































い提示による有効性評価について 9つの側面より 3項目ずつ設定した。27 項目に対し、「この
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各因子についてクロンバックのα係数を算出したところ、いずれも .80 以上となり（Ⅰ .93、
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なったことを明らかにしている。さらに、Kiewra, Mayer, DuBois, Christensen, Kim & Risch
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